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Soft Power is a new term in the field of international relations in recent years. Since 
the concept of soft power entering China, it has attracted widespread attention and favor. 
With the growing strength of the Chinese economy, the government has begun to pay 
attention to the construction of soft power. It pointed out the need to enhance the soft 
power of the national culture in the report of the Party’s seventeenth Congress. China’s 
soft power has got a series of achievements after decades of effort, in the meanwhile 
there are still many issues worthy of attention to, NGO as an important element in 
constructing soft power was not given much attention to, the overseas promotion of 
China’s soft power is mainly rely on governmental actions and official medias. In the 
western countries, the amount of NGO is large and also mature, and becoming a leading 
factor in constructing soft power. 
Chinese NGO has developed rapidly after reform and opening up, but China’s power 
structure is a type of “strong state, weak society”, the government tends to look at the 
development of the NGO with a political vision and always be defensive to the NGO, the 
whole society did not form a conductive environment for the healthy development of the 
NGO, and the NGO itself also lead to lack of capacity due to its own various reasons, can 
not perform its functions. To construct China’s soft power in the era of public diplomacy, 
besides focus on culture, diplomacy and the system, the government also needs to change 
the attitude to the civil society organizations, eliminate the sensitivity to the NGO, and 
provide more space for the development of the NGO with tolerant policies; the NGO 
itself also needs to improve its own initiative to undertake the function of social 
management, positively interact with the government to promote the changing of 
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导  论 
一  选题意义 































































































究中心（SCIS）曾于 2009 年 4 月发布《中国软实力及其对美国的影响：发展
中国家的竞争与合作》，对中国软实力建设的现状作了较为详尽的研究，在肯
定中国软实力的同时，也强调中国软实力对美国形成的竞争。 
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